



[摘要 ]在今天轰轰烈烈的遗产运动中, 各类传承和保护主体纷纷登场, 除了传统的民间的传承人之外,中央和
地方政府、学者、商人、新闻媒体等也都纷纷加入了这场博弈, 与数字化技术同步进入这场运动的还有一类新型
主体, 那就是 数字传承人 。他们是民族文化遗产传播、生存和发展的又一类新型主体, 他们的数字传承活动,
使文化遗产从唯一、不可共享和不可再生的变成了无限、可共享和可再生的。
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原汁原味 、原生态 的 非物质文化遗产 已经
不再存在 , 调查者们看到的是 一种新的、被重
新建构的民间文化的再生产过程 , 它是民众生
活的一部分, 而这一部分的生活不是凝固不变
的 。因此, 在社会不断发展的过程中, 它也在不
断地变化,甚至不断地重构与再生产。






















































































一再声明避免特技和 太画面感 和 太强调
[ 11]
的镜头,但片子还是给我们展示了一个视听语言




















出的评论。 德拉姆 获奖之后, 著名影评人马丁
斯科塞斯向田壮壮发来贺电: 我们被你的影片的





















荣教授所描述的, 在遗产所有权发生 让渡 后,










































来是一个小广场 (总之屡禁不止 ) , 曾经是外来打














































































































质文化遗产传承人保护之忧 (载于 探索与争鸣 , 2007年第 7
期 )一文对民间传承人与其他主体之间的主客关系进行了思考;李
立的 非物质文化遗产与知识生产的新型共同体 基于村落研




获得 ) ,与商界、媒体的合作 (把遗产的 蛋糕 做大 ) ,对学界的依
赖 (其实这种依赖在某种意义上来说是另一重把关 )等等。
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